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As previously noted, the ICM  request for independent review was the first to be heard by an IRP. The 
case poses several questions related to the IRP process and the interpretation of the relevant sections of 
the Bylaws. 
Given the cost and lengthiness of the IRP proceedings, several interviewees questioned whether the 
IRP provides an accessible and widely applicable means for reviewing the ICANN Board’s decisions. 
Some interviewees stated that the high cost of the proceedings meant that it offers a venue for only the 
wealthiest of participants and is not a viable option for the vast majority of ICANN stakeholders. 
Others asserted that the cost, risk, and duration of the IRP will mean that no others will be likely to 
appeal ICANN decisions via this mechanism, even among those with the financial resources to do 
so.
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